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論 文 内 容 要 旨 
携帯電話を代表とする移動体通信端末は伝送量の増大の傾向にあり，これに適用される RF アナログ回路には
高いダイナミックレンジ・線形性が要求される。本論文は，移動体通信端末向けの RF アナログ回路として，電
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ミックレンジ化技術について述べている。トランジスタレベルでは，3 極管動作と 5 極管動作の FET の 3 次歪






























ットによるダイナミックレンジの低下を，図 3 に示すように，実装可能な低分解能 ADC と DAC によるオフセ
ット校正回路を多段化して適用することで，実装不可能な高分解能ADC，DACと同程度に抑えることができる

































































GMSK: Gaussian minimum shift keying, H-PSK: Hybrid – Phase Shift Keying, QPSK: Quadrature Phase Shift Keying, 
SC-FDMA: Single Carrier Frequency-Division Multiple Access, OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex, CP: Cyclic Prefix, DS: Direct Sequence, 
PAPR: Peak to Average Power Ratio, BW: Band Width, MESFET: Metal Semiconductor Field Effect Transistor, SW: スイッチ, TX: 送信, RX: 受信
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